





















































































































































































































































































































































































 2. 3. 生存者罪悪感とベトナム・ベテランの犠牲者化 
 ベトナム・ベテランを犠牲者化する精神科医の言説は、ラップ・グループの創設者
であるロバート・リフトンにも遡ることができる。加害の記憶とも深く関わる「罪悪





































































































































































































                                                 
「注」 
1 南ベトナム中南部沿海地方クァンガイ省ソンミ村ミライ地区で起こったこの出来事は本来「ソン
ミ虐殺」と記述されるべきであるが、アメリカにおいては「ミライ虐殺(the My Lai Massacre)」と言
及されてきた。アメリカ側の記憶を対象化するという観点から敢えて「ミライ虐殺」という問題含
みの名称を用いる。 
2 Paul Kattenburg, The Vietnam Trauma in American Foreign Policy, 1945-75 (New York: Transaction 
Books, 1980), ix-x; George C. Herring, America’s Longest War: The United States and Vietnam, 1950-1975, 
Second Edition (New York: McGraw Hill, Inc., 1986), 275-281. 
3 藤本博「ベトナム戦争後のアメリカ外交と『ベトナムの記憶』」『世紀転換期の国際政治史』福田
茂夫,佐藤信一,堀一郎編(ミネルヴァ書房 ,2003). 
4 Jeffrey Record, The Wrong War: Why We Lost in Vietnam (Annapolis, Md.:Naval Institute Press, 1998), 
vii; Rick Berg and John Carlos Rowe, “The Vietnam War and American Memory,” in Rowe and Berg, eds. 
The Vietnam War and American Culture (New York: Columbia University Press, 1991), 4-5. 
5 Arnold R. Isaacs, Vietnam Shadows: The War, Its Ghosts, and Its Legacy (Baltimore: Johns Hopkins Univ. 
Press, 1997), 4; Geoff Simons, Vietnam Syndrome: Impact on U.S. Policy (London: McMillan Press, 1998), 
3-30; 平田雅己「『ベトナム症候群』とアメリカ外交」草間秀三郎,藤本博編『21 世紀国際関係論』(南
窓社，2000 年), 114. 
6 ギリシャ語で「外傷」を意味する”traumatikos”に起源をもつこの言葉には身体的な傷の意味が刻印
されている。なお、ベトナム戦争がアメリカの「傷」として表象されてきたことについては、以下
を参照。Geoff Simons, op. cit., 10-12; David W. Levy, The Debate Over Vietnam (London: Johns Hopkins 







る。Judith L. Herman, Trauma and Recovery (New York: Basic Books, 1992). また、トラウマ概念の系譜
については以下を参照。Ruth Leys, Trauma: A Genealogy (Chicago: University of Chicago Press, 2000). 
9 精神疾患に関する診断分類名と診断の基準を示した公式の診断マニュアルとして「アメリカ精神
医学会(American Psychiatric Association: APA)」によって刊行されている。American Psychiatric 






トンによる詳細な報告がある。Robert J. Lifton, Home From the War: Vietnam Veterans: Neither Victims 
nor Executioners (New York: Basic Books, 1973). また、反戦ベトナム・ベテランの活動に関しては以
下を参照。Andrew E. Hunt, The Turning: A History of Vietnam Veterans Against the War (New York: New 
 17 
                                                                                                                                               
York University Press, 1999); Gerald Nicosia, Home to War: A History of the Vietnam Veterans’ Movement 
(New York: Carroll & Graf Publishers, 2004). 






問われ、結果として症候それ自体の存在が否定されている。Herb Kutchins and Stuart A. Kirk, Making 
Us Crazy: DSM – The Psychiatric Bible and the Creation of Making Mental Disorders (New York: The Free 
Press, 1997); Ursula Nuber, Der Mythos vom frühen Trauma. Über Macht und Einfluß der Kindheit 
(Frankfurt: Fischer, 1995). 
13 Allan Young, The Harmony of Illusions: Inventing Post-Traumatic Stress Disorder  (Princeton: Princeton 
University Press, 1995). 
14 中井久夫『徴候・記憶・外傷』(みすず書房 ,2004),90-91. 
15 Robert J. Lifton, op. cit., 1973; Chaim F. Shatan, “The Grief of Soudiers: Vietnam Combat Veterans’ 
Self-Help Movement,” American Journal of Orthopsychiatry, 43(4) (July 1973). また、DSM への記述を推
し進めるために編まれた以下の論集には、リフトンやシェイタンを含む関係当事者の論文が収めら
れている。Charles R. Figley, Ph. D. ed., Stress Disorders Among Vietnam Veterans: Theory, Research and 
Treatment (New York: Brunner/Mazel, Inc., 1978). 





する事件として重要な意味をもった。Robert J. Lifton, op. cit., 1973, 39. 
18 Chaim F. Shatan, “Post-Vietnam Syndrome,” New York Times, May 6, 1972. 
19 スコットによるインタビューによるシェイタンの発言。Wilbur J. Scott, op. cit., 43-44. 








ム」が流用され、政治言説を通じて流通されていったことは周知の通りである。Robert J. Lifton, op. 
cit., 1973, 420. 
22 Charles R. Figley, Ph. D. ed., op. cit. 
23 軍事裁判所ではカーリー中尉のみに終身刑の有罪判決が下されたが、やがて減刑措置により刑期
は短縮され、3 年半で出所している。カーリー中尉に対する同情的世論については以下を参照。
“Calley Takes the Stand,” Life, March 5, 1971. 
24 “Massacre Trial: A Shift in the War,” U.S. News & World Report, Dec.15, 1969. 
25 Ibid., 25-26. 
26 Robert J. Lifton, op. cit., 1973, 16. 
27 “Massacre Trial: A Shift in the War,” op. cit., 25-26. 
28 Ibid., 25-26. 
29 Robert J. Lifton, Death in Life: Survivors of Hiroshima (New York: Random House, 1967), 478. 
30 Robert J. Lifton, op. cit., 1973, 36. 
31 Ibid., 42-43. 
32 Ibid., 17. 
33 リフトンは治療関係の変化と被治療者の人格的変容について詳述している。Ibid., 76-88. 
34 フロイト「快感原則の彼岸」『フロイト著作集６』井村恒郎,小此木啓吾,他訳(人文書院, 1970), 155. 
